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????????
 José Luis Guterres?Fretilin Mudansa?
???????? ??
??????????





 João Câncio Freitas?????
??????????????
 Arcângelo de Jesus Gouveia Leite?PD?
??? ??????? João Gonçalves?PSD?
??? ????????????
 Maria Domingas Fernandes Alves?Fretilin?
??? ????????
 Pedro Lay da Silva?????
??? ??????????
 Gil da Costa Alves?ASDT?
??? ??????????




 Rui Manuel Hanjam?CNRT/PD?
??? ?????
 Madalena Fernandes M. Hanjam C. Soares
 ?????
??? ???????? Paulo Assis Belo?PD?
??? ????????
 Cristiano da Costa?UNDERTIM?
??? ?????????












 Avelinho Maria Coelho da Silva?PST?
??? ?????????????
 Bendito dos Santos Freitas?CNRT?
??? ????????????
 Idelta Maria Rodrigues?CNRT?
??? ???????? Virgílio Smith?CNRT?
??? ?????????????




 Abilio de Deus de Jesus Lima?ASDT?
??? ?????????????
 Mário Nicolau dos Reis?????
??? ?????????????
 Jacinto Rigoberto Gomes de Deus?CNRT?
??? ??????????




 Domingos dos Santos Caeiro?PD?
??? ???????????????
 Junuário da Costa Pereira?CNRT?
??? ???????????
 Marcos da Cruz?PD?
??? ???????? ??
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